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ABSTRACT
Penelitian ini berjudul â€œKemampuan Siswa Kelas V SD Negeri 5 Juli Kabupaten Bireuen Menulis Puisi dengan Media
Gambarâ€•.Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kemampuan siswa kelas V SD Negeri 5 Juli Kabupaten Bireuen
menulis puisi dengan media gambar. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dan dianalisis secara deskriptif. Subjek
penelitian ini adalah 25 siswa kelas V SD Negeri 5 Juli Kabupaten Bireuen terdiri dari 7 siswa lelaki dan 18 siswa perempuan.
Teknik pengumpulan data adalah teknik nontes dalam bentuk unjuk kerja yaitu penugasan. Pengolahan data menggunakan statistik
sederhana dalam bentuk penghitungan nilai rata-rata. Unsur-unsur yang dinilai meliputi (1) tema, (2) amanat atau pesan, (3) diksi,
(4) bahasa, dan (5) imaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan siswa kelas V SD Negeri 5 Juli Kabupaten Bireuen
termasuk dalam kategori sedang dengan nilai rata-rata 75. Dengan demikian, penggunaan media gambar pada pembelajaran menulis
puisi dapat digunakan dalam proses belajar-mengajar.
